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Elena Maseras ha estat la primera metgessa catalana dels temps moderns. 
Comengi els estudis l'any 1872 i els acabh el 1878. Tot seguit volgué fer 
l'examen de llicenciatura i no se li concedí permís fins al cap de gairebé 
quatre anys. Entre mig altres dues alumnes van acabar els estudis, i també 
demanaren els permisos que no foren pas immediats. L'any 1882 ja hi havia 
tres peticions acumulades i el ministeri accepti3 que fessin l'examen. Les tres 
van fer, doncs, l'examen de llicenciatura a Barcelona i, més tard, només 
dues, pel que hem trobat fins ara, el doctorat a Madrid. Les altres dues 
companyes, una mica més joves a la facultat, en aquest temps inicial, eren 
Dolors Aleu i Riera i Martina Castells i Ballespi. 
En aquest treball s'aporten algunes precisions sobre quatre aspectes referents 
a Elena Maseras: la data i lloc de naixement, l'any 1853; l'expedient 
acad6mic (1872-1878); la certificació de defunció (1905) i dades sobre 
l'enterrament (Maó, 1905). 
Elena Maseras i Ribera fou la primera noia que acabi els estudis de 
medicina en els temps moderns a Catalunya i a tot l'estat espanyol. La seva 
vida no és pas massa ben coneguda, i en alguna ocasió s'han aportat dades, 
nostres també, que cal rectificar. Aquí volem fer algunes rectificacions i 
precisions. 
2. Algunes precisions cronolbgiques i una prioritat 
L'ordre en que les tres van obtenir el grau de llicenciat no fou el mateix 
estricte d'acabament dels estudis perqu6 hi havia una obstrucció en la 
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concessió per part de Madrid del permís de fer l'examen. Aixb ha portat una 
certa confusió i polbmica Adhuc amb una certa vehembncia pels defensors 
de les prioritats d'unes o altres. 
La cronologia estricta, referida a les tres metgesses la podem veure detallada 
en el quadre següent: 
Taula. 
Tres metgesses catalanes. 1878-1881. Precisions sobre les prioritats 
nom E. Maseras D. Aleu M.Castells 
naixement 25.05.1853 03.04.185 7 23.07.1852 
Inici estudis 1872 1874 1877 
Final estudis 1878 18 79 1881 
petició per fer 01.02.1879 02.06.1880 20.06.1881 
llicenciatura 
concessió del permís 19.06.1882 04.04.1882 04.04.1882 
examen llicenciatura 25.10.1882 20.04.1882 25.04.1882 
lectura tesi doctorat --- 06. I O. 1882 09.1 O. 1882 
mort 04.12.1905 18.02.1913 21.01.1884 
edat en morir 52 55 3 1 
3. El lloc de naixement: Vilaseca. 
En algun lloc hem, vist que havia nascut a Barcelona, en altres a Vilaseca. 
Els doctors Josep M. Calbet i Francesc Solduga, als quals hem d'agrair el 
seu ajut, ens han fet arribar cbpies de la partida de baptisme, que aclareix 
els possibles dubtes. El text del document que hi ha a l'arxiu histbric de la 
Universitat de Barcelona (AHUB) diu: 
"D. Juan Requesens, Pbro. Cura-Párroco de la Iglesia Parroquial de S. 
Esteban de Vilaseca, Arzobispado y Provincia de Tarragona 
Cerhpco: Que en uno de 10s libros de Bautismos, Jielmente 
custodiado en este archivo de mi cargo, se encuentra entre otras la partida 
que, vertida del catalán, es como sigue: --- "Dia veintisiete de mayo 
de mil ocho cientos cincuenta y tres. Yo el Cura Párroc infrascrit0 bautizé 
solemnemente en la pila bautismal de Vilaseca á Maria, Elena, Josefa, hija 
legitima de D. Miguel Maseras, Albéitar, y de la Sra. Francisca Ribera, 
consortes. Nacida a las seis de la tarde del dia 25. Abuelos paternos Juan 
Maseras y Rosa Gasó, estos y el padre de Montroig. Maternos Miguel 
Ribera y Maria Gil, estos y la madre de Ulldecona. Padrinos Francisco y 
Rosa Maseras. Advertidos del parentesc0 & = Vm. Salvador Babot". 
Y para que conste doy la presente que Jirmo y sello en Vilaseca a 
veinte de julio de mil ocho cientos setenta y ocho. Juan Requesens Cfrma y 
rzibrica)" 
Hem vist dues cbpies, totes amb paper segellat de classe 1 la. de l'any 1878, 
una amb el número 2.746.78 1 i l'altra amb el número correlatiu següent: 
2.746.782. El text és el mateix perb la longitud de les línies es lleugerament 
més curta a la segona cbpia, el que permet mostrar la diferkncia. La lletra 
manuscrita és la mateixa. Queda doncs documentat que va néixer a Vilaseca 
el 25 de maig de 1853. 
4. L'expedient acadkmic, 1872-1878 
Un altre document és el resum de l'expedient acadkmic, també procedent de 
1'AHUB. Diu textualment: 
"Expediente de la carrera literaria del alumno D. Ma Elena Maseras y Ribera 
Bachiller por el Instituto de Barcelona en 28 junio y 6 julio de 1872, con 
calificación de aprobado - titulo p. D. José Coll, - Director del rnismo en 16 
de abril de 1874 
1872- 73 Anatomia, curso 1 O Aprobado 
Disección, curso 1 O Aprobado 
Anatomia, curso 2" Aprobado, Oct 
Disección, curso 2" Aprobado, id 
18 73 á 1874 Fisiologia Aprobado 
Higiene Privada --- Aprobado J. 75 
Patologia General --- --- 
Higiene Pública --e --- 
1875- 76 Física Aprobado 
Química Aprobado 
Historia Natural --- --- 
Patologia General Aprobado 
Terapéutica Aprobado 
1876- 77 Patologia Quirúrgica Aprobado 
Anatomia Quirúrgica --- --- 
Patologia Médica Aprobado 
Obstetricia Notable 
Clinica Médica, curso 1 O Aprobado 
Clínica Quirúrgica, curso 1 O Aprobado 
1877-78 Anatomia Quirúrgica Bueno 
Clinica Médica, curso 2" Bueno 
Clínica Quirúrgica, curso 2" Aprobado 
Clinica de Obstetricia Bueno 
Higiene Pública Notable 
Medicina legal y Toxicologia Aprobado 
5. La mort a Ma6 el 4 de desembre de 1905 
Elena Maseras va morir a la ciutat de Maó el dia 4 de desembre de 1905. 
Per gentilesa del doctor Victor Verano, metge forense, tenim cbpia de la 
inscripció de la defunció al Registre Civil. Diu: 
"Al marge: no 287, Maria Elena Maseras y Ribera. 
En la ciudad de Mahon, província de Baleares, a las once del dia cuatro de 
diciembre de mil novecientos cinco, ante D. Carlos Moysí, Juez Municipal y 
D. Juan Ripoll, Secretario, compareció Ginés Olaya y Sintes, natural de 
esta ciudad, mayor de edad, soltero, amortajador, de este domicilio, 
manifstando que DaMaria Elena Maseras y Ribera, natural de Vilaseca en 
la província de Tarragona, de edad cuarenta azos, Doctora en Medicina y 
Profesora de Instrucción primaria, domiciliada en esta ciudad, calle de san 
José número cinco, ha fallecido en su domicilio a las cuatro de hoy a 
consecuencia de miocarditis crónica, de 10 cua1 daba parte en forma. 
En vista de esta manifestación y de la certifcación facultativa 
presentada, dispuso el Sr. Juez Municipal que se extendiese la presente 
acta, consignándose en ella, ademhs de las circunstancias expresadas las 
siguientes: 
Que la finada era de estado soltera 
Que era hija legítima de D. Miguel Maseras, natural de Monroig, 
en la provincia de Tarragona y de D4 Maria Francisca Ribera, natural de 
Ulldecona, en la misma província de Tarragona, ambos difuntos 
Que se ignora si ha otorgado testamento 
Y que su cadáver debe ser enterrado en el cementeri0 católico de 
esta ciudad 
Fueron testigos D. Juan Coll y Quintana y D. Antonio Bagur y 
Tutzi; mayores d edad, solteros, naturales y domiciliados en esta ciudad 
Leida esta acta e invitadas las personas que deben suscribirla a 
leerla por sí mismas si 10 deseaban, se estampó al pie el sello de este 
Juzgado y 10 firmaron el Sr. Juez compareciente y 10s testigos, y de todo 
certifico: (hi ha cinc signatures, en bona part llegibles)" 
Garantint l'autenticitat del text hi ha el següent escrit: "Registro Civil de 
Mahón. Certifico que la presente xerocopia reproduce integrament el texto 
del folio 89 vto. libro 37, de la sección 3" de este Registro Civil. Expido la 
presente Certificación literal de defunción, que comprende una hoja, en 
virtud de autorización del articulo 26 del Reglamento del Registro Civil. 
Mahón a 22 de máyo de 2001. El encargado Maria Nieves Ugena Bustos" 
6. La necrolbgica i enterrament 
Hem vist la nota necrolhgica, publicada en el diari "El Bien Público" de 
Maó el mateix dia 4 de desembre de 1905, número 9.791, prigina 3, i que 
ens ha estat facilitada per l'amabilitat de l'amic Miquel A. Limón. Diu: 
"Esta mañana ha fallecido en esta ciudad dona Maria Elena Maseras 
Ribera, doctora en medicina y cirugia y profesora de la primera escuela 
pública de niñas de esta ciudad. 
La $nada contaba con generales simpatias, siendo muy querida por s w  
bellas cualidades y su vasta ilustración, que ha demostrado en 10s quince 
años que ha ejercido su magisteri0 en esta población. 
Cursó la carrera de medicina en la Universidad de Barcelona, con notable 
aprovechamiento y recibió en Madrid el grado de doctora con la 
califcación de sobresaliente. 
En Barcelona ejerció durante algtin tiempo por la carrera de medicina, 
pero poseyendo también el titulo de maestra superior y sintiendo 
predilección por la enseñanza, cambió por esta aquella carrera. 
Reciba su familia, y en especial su hermana doña Trinidad, nuestro más 
sentido pésame. 
A las cuatro de la tarde el cadáver de la señora Maseras, colocado en el 
coche mortuori0 de gloria, ha sido trasladado al cementeri0 católico, 
precedido por la Rvda. Comunidad de Presbiteros de la parroquia de santa 
Maria. Sobre el féretro iban colocadas dos coronas artifciales con las 
siguientes inscripciones: 
'Recuerdo de sus hermanos Trinidad, José y Miguel' 
'A doga Elena Maseras, su auxiliar y sus discipulas' 
Las cintas iban sostenidas por el ... Sr. Pons Alsina, por 10s profesores de 
Instrucción Primaria Sres. Obrador y Segui y por el auxiliar de la escuela 
de niños Sr. Rotger 
El cortejo fúnebre, bastante numeroso, se componia de personas de todas 
clases de la sociedad, presidido por una comisión del Ayuntamiento y la 
municipal de Instrucción Pública" 
En el mateix diari, a la pbgina 4, i ha l'esquela amb el següent text: 
"Doña Maria Elena Maseras y Ribera, doctora en Medicina y Cirugia y 
Profesora de la primera Escuela Pública de Niñas de esta ciudad, ha 
fallecido a las 4 de la mañana de hoy. QEPD. Sus desconsolados hermanos 
Da Trinidad, presente, y D. José y D. Miguel y dem& familia, ausentes, ... 
El entierro ha tenido lugar a las 4 de la tarde de hoy. Casa mortuoria: San 
José 5. Mahón 4 de diciembre de 1905" 
7. El domicili i l'escola 
Vivia al carrer de sant Josep, número 5, un carrer no massa llarg ni ample en 
el nucli antic, amb les cases baixes, i actualment la majoria pintades de 
blanc. Ara el número 5 no esti indicat, perb la casa del número 7 comprkn 
també la del 5. Hi ha el "Centre d'Educaci6 Infantil Sant Josep", una petita 
escola infantil. El que fóra número 5 estP més envellit, amb planta baixa i 
dos pisos. Sembla que podia estar en relació amb l'escola, que era parroquial 
i, per tant, probablement Elena Maseras, la mestra, vivia en una casa 
relacionada amb la mateixa escola. 
8. Agraiments: 
Al doctor Victor Verano, metge forense a Menorca, per la cerca de la 
certificació de dehció .  Al Sr. Miquel A. Limón, periodista, per la cerca de 
la premsa de Maó del desembre de 1905. A l'Arxiu Histbric de la 
Universitat de Barcelona per les facilitats per a la consulta de l'expedient 
universitari. 
